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504 Thenewpriesthood:thescientificeliteandtheusesofpower/byRalphE.LappHa per& ow c1965 244p. 22cm 00216413
505 Thenewscienceofthefundamentalphysics/byW.W.StrongS.LE.M. 1918 11,107p,24cm 00181045
506 Thenewscientist:essaysonthemethodsandvaluesofmodernscience/PaulC.Obler
andHermanA.Estrin,editors
A chorBooks 1962 316p. 18cm 00217267
507 Newtheoriesinphysics:Warsaw,May30th-June3rd1938/conferenceorganizedin
collaborationwiththeInternationalUnionofPhysicsandthePolishIntellectualCo-
operationCommittee
I t nati nalInstituteofIntellectual
Co-operatio
c1939 20,247p.22cm 00216388
508 Anewtheoryofvisionandotherwritings/Berkeley;[introductionbyA.D.Lindsay]J.M.Dent一 一E.P.Dutton 1910 24.303.4,,
P。
19cm 00217148
509 Newtonatthemint/bySirJohnCraig UniversityPress 1946 128p. 20cm 00180879
510 Newtonianstudies/AlexandreKoyr? Chapman&Hall 1965 8,288p.23cm 00180962
511 NielsBohr:hislifeandworkasseenbyhisfriendsandcolleagues/editedbyS.RozentalNorth-Holland 1967 355p. 23cm 00216144
512 NielsBohr:theman,hisscience,&theworldtheychanged/RuthMoore;withdrawingsby
SueRichertAllen
Knopf 1966 16,436,7
P.
22cm 00181153
513 NielsBohrandthedevelopmentofphysics:essaysdedicatedtoNielsBohrontheoccasion
ofhisseventiethbirthday/editedbyW.Pauli,withtheassistanceofL.RosenfeldandV.
Weisskopf
Pergamon 1955 7,195p 23cm 00180911
514 Nineteenth-centuryEuropeancivilization,1815-1914/Geo幵reyBruun OxfordUniversityPress一一Maruzen 1967 256p. 17cm 00231831
515 Noesis:travauxduComit駻oumaind'histoireetdephilosophiedessciencesEdituraAcademieiRepublic?ocialiste
Rom穗ia
1974 299p. 25cm 00215874
516 Notesonrecentresearchesinelectricityandmagnetism:intendedasasequeltoProfessor
Clerk-Maxwell'sTreatiseonelectricityandmagnetism/byJ.J.Thomson
S.Saito 1896 16,578p.23cm 00216698
517 NouveauPetitLarousse:70500articles,5535illustrationsennoir,215cartesennoir,56
pagesencouleursdont26hors-textecartographiques,etunatlasencouleurs瀝afinde
l'ouvrage/PierreLarousse
Librair eLarousse 1968 1789p. 21cm 00216923
518 Nuclearforces/byL.Rosenfeld North-Holland一 一Interscience1948 19,543p.22cm 00233221
519 Nuclearpolicyforwarandpeace/ThomasE.Murray WorldPub. c1960 241p. 21cm 00216415
520 Observationandinterpretation:asymposiumofphilosophersandphysicists;proceedingsof
theninthsymposiumoftheColstonResearchSocietyheldintheUniversityofBristol,April
lst-April4th,1957/editedbyS.K6rner
ButterworthsScientificPublication1957 14,218p.26cm 00216400
521 L'occultismedevantlascience/parMarcelBoll PressesuniversitairesdeFrance1947 134p. 18cm 00220052
522 Oersted,andthediscoveryofelectromagnetism/BernDibnerBlaisdell c1962 85p. 21cm 00216547
523 ouvrescompl鑼es/Pascal;texte騁ablietannot駱arJacquesChevalierGallimard c1954 28,1529p.18cm 00216196
524 (Euvresphilosophiques1-3/Descartes;[textes騁ablis,pr駸ent駸etannot駸par
FerdinandAlqui饐
Carnier c1963-
c1973
3v. 19cm 00216351-00216353
525 ouvresphilosophiques/Diderot;[textes騁ablisavecintroductions,bibliographieset
notesparPaulVerni鑽e]
Carnier c1964 40,649p.19cm 00216347
526 Ofthenatureofthings/Lucretius;[metricaltranslationbyW.E.Leonard]Dent一 一Dutton 1921 16,301,2
P.
18cm 00217147
一121一
527 Theoldquantumtheory/byD.terHaar PergamonPress c1967 10,206p.20cm 00180982
528 Onmodernphysics/Heisenberg,Born,SchrOdingerandAuger;[EngiishtranslationbyM,
GoodmanandJ.W.Binns]
CollierBooks 1962 125p. 18cm 00217238
529 OnMotionandonMechanics:comprisingDemotu(ca.1590)/GalileoGaliei;translated
withintroductionandnotesbyLE.DrabkinandLemeccaniche(ca.1600);translatedwith
introductionandnotesbyStillmanDrak
UniversityofWisc nsinPr ss1960 8,193p. 24cm 00181402
530 Ontheconstitutionofatoursandmolecules/NielsBohr Munksgaard,一W.A.Benjamin 1963 53,77p. 22cm 00215997
531 Onthemagnet/byWilliamGilbert BasicBooks 1958 246,4,67p30cm 00181393
532 Onunderstandingscience:anhistoricalapproach/byJamesB.Conant;withanew
forewordbytheauthor
NewAmericanLibrary c1951 144p. 18cm 00217250
533 Onedimensionalman/HerbertMarcuse Sphere 1968 200p. 18cm 00181011
534 Oppenheimer:thestoryofafriendship/byHaakonChevalierBraz川er c1965 16,219p 22cm 00180946
535 Opticks,or,Atreatiseofthereflections,refractions,inflections&coloursoflight/SirIsaac
Newton;withaforewordbyAlbertEinstein;anintroductionbySirEdmundWhittaker;a
prefacebyI.BernardCohen;andananalyticaltableofcontents
DouerPublications c1952 122,406p.21cm 00216406
536 Optics/BrunoBenedetto,Rossi Addison-Wesley厂JapanPublications
Trading,
c1957 22,510p.24cm 00180926
537 Optik:einLehrbuchderelektromagnetischenLichttheorie/vonMaxBornSpringer 1933 7,591p. 26cm 00216580
538 L'organisationdelaSantepubliqueenURSS/ [s.n.] 1967 133p. 22cm 00233197
539 TheorganisationofscienceinEngland/D.S.L.Cardwell HeinemannEducationalBooks1972 12,268p.23cm 00181021
540 TheorganizationandsupportofscientificresearchanddevelopmentinMainlandChina/
Yuan-liWu,RobertB.Sheeks;assistedbyLawrenceJ.Lau,GraceWu;underthe
directionandeditorialsupervisionofRalphJ.Watkins
Praeger 1970 22,592p.24cm 00216339
541 OrientalstudiesinFinland1828-1918/byPenttiAalto SocietasScientiarumFennica1971 174p. 24cm 00216696
542 Theoriginofspeciesbymeansofnaturalselection,or,Thepreservationoffavouredraces
inthestruggleforlife/CharlesDarwin;editedwithanintroductionbyJ.W.Burrow
Penguin 1968 477p. 18cm 00217386
543 Originesetformationdelath駮riedesph駭om鈩es駘ectriquesetmagn騁iques1;2/
parJeanDaujat
H rmann 1945 2v. 25cm 00216214,00216215
544 Theoriginsandgrowthofphysicalscience1;2/editedbyD.L.HurdandJ.J.KiplingPenguinBooks 1964 2v. 19cm 00217366,00217368
545 Theoriginsoffieldtheory/[by]L.PearceWilliamsRandomHouse c1966 10,148p.19cm 00217246
546 Theoriginsofmodernscience,1300-1800/HerbertButter臼eld FreePress 1965 255p. 21cm 00181144
547 Theoriginsofscience:aninquiryintothefoundationsofWesternthought/byErnestH.
Hutten
AllenandUnwin 1962 241p. 23cm 00180927
548 TheOriginsofScientificThought:fromAnaximandertoProclus,600B.C.一500.A.D./
GiorgiodeSantillana
NewAmericanLibrary c1961 320p. 18cm 00216143
549 OttoHahn-eineBilddokumentation:PersOnlichkeit,wissenschaftlicheLeistung,,d
幵entlichesWirken/ErnstBerninger
H.Moos c1969 105p. 25cm 00216634
一122一
550 TheoveralllevelandstructureofR&De幵ortsinOECDmembercountries/Organisation
forEconomicCo-operationandDevelopment
OECD 1967 66p. 24cm 00216399
551 PartialdifFerentialequationsinphysics/byArnoldSommerfeld;translatedbyErnstG.
Straus
AcademicPress c1949 11,335p.24cm 00181059
552 Pascal:savantetcroyant/parGeorgesLeRoy PressesuniversitairesdeFrance1963 98p. 19cm 00217180
553 Passagesfromthelifeofaphilosopher/byCharlesBabbageLongman,Green,Longman,Roberts,&
Green
1864 12,496p 20cm 00180985
554 PaulEhrenfest/[by]MartinJ.Klein North-HollandPub.Co一一American
ElsevierPub.Co.
c1970 16,330p.23cm 00215972
555 PaulLangevin,MonP鑽e:L'hommeetl'oeuvre/Andr鎰angevin 'LesEditeursFrangaisReunisR?
unis
c1971. 288p. 22cm 00215871
556 Lapens馥sauvage/ClaudeL騅i-Strauss Plon c1962 2,393p. 21cm 00216308
557 Aperilandahope:thescientists'movementinAmerica,1945-47/AliceKimballSmithM.LT.Press 1971c197016,398p.21cm 00181243
558 Perilsofthepeacefulatour:themythofsafenuclearpowerplants/RichardCurtisand
ElizabethHogan
Balla ine 1970 22,357p.18cm 00181221
559 Philosophicfoundationsofquantummechanics/byHansReichenbachUniv rsityofCaliforniaPress一一
CambridgeUniversityPress
1965 10,182p.21cm 00216393
560
,,
Thephilosophicalimpactofcontemporaryphysics/byMilicCapekVanNostrandReinhold c1961 4,419p. 22cm 00180920
561
.Laphilosophiedeslumi鑽esenFrance/SimoneGoyard-FabreC.Klincksieck 1972 322p. 25cm 00215860
562 Laphilosophiedessciencessociales:de1860瀟osjours/parAndr顴koun...[etal.]Hachette c1973 365p. 23cm 00216253
563 Laphilosophiedumondenouveau:XVIeetXVI[esi鐵les/parFerdinandAlqui?..[etal.]Hachette c1972 249p. 23cm 00216249
564 Laphilosophiedumondescientifiqueetindustriel:1860-1940/parJeanBernhardt...[et
al.]
Hachette c1973 349p. 23cm 00216252
565 Laphilosophieetl'histoire:1780-1880/parWandaBannour...[etal.]Hachette c1973 381p. 23cm 00216251
566 Laphilosophiem馘i騅ale:dulerauXVesi鐵le/parAnouarAbdel-Malek...[etal.]Hachette c1972 260p. 23cm 00216248
567 Laphilosophiepa?nne:duV[esi鐵leavantJ.一C.auIIIesi鐵leapr鑚J.一C./parPierre
Aubenque,JeanBernhardt,Fran,輟isChatelet
Hachette c1972 275p. 23cm 00216247
568 Philosophyofscience:thehistoricalbackground/editedbyJosephJ.KockelmansFreePress c1968 13,496p.24cm 00181198
569 Philosophy,technology,andtheartsintheearlymodernera/byPaoloRossi;translatedby
SalvatorAttanasio;editedbyBenjaminNelson
H rper&R w 1970 12,194p.21cm 00217260
570 Photoelectriccells:theirproperties,use,andapplications/byNormanRobertCampbell
andDorothyRitchie
S rIsaacPitman 1930 7,217p. 22cm 00180851
571 Thephysicalprinciplesofthequantumtheory/byWernerHeisenberg;translatedinto
EnglishbyCarlEckarヒandFrankC.Hovt
DoverPublications 1949 183p. 21cm 00216387
572 LesphysiciensHollandaisetlamethodeexperimentaleenFranceauXv?siecle/par
PierreBrnet
LibrairieScientifiqueAlbertBlanchard1926 153p. 26cm 00233226
573 Physics&philosophy:therevolutioninmodernscience/WernerHeisenbergHarpe &Row 1962 213p. 21cm 00216614
574 Physics/byJosephNeedhamwiththecollaborationofWangLingandthespecialco-
operationofKennethGirdwoodRobinson
Cambri geUniversityPress1962 34,434p.26cm 00180934
一123一
575 Physicsanditsfifthdimension:society/DietrichSchroeerAddison-Wesley c1972 16,378p.21cm 00216605
576 Physicsinmygeneration:aselectionofpapers/MaxBorn Pergamon 1956 8,232p. 23cm 00180913
577 Thephysicsofcrystals/byAbramF.Joff?editedbyLeonardB.LoebMcGraw-Hill 1928 198p: 24cm 00181048
578 PhysicsoffullyionizedBases/LymanSpitzer,Jr [s.n.] [19一 一] 9,105p. 21cm 00231849
579 DiePhysik1914-1926:SiebzehnausgewahlteKapitel/vonO.D.Chwolson;ausdem
Russischen?ersetztvonGeorgKluge
F Vieweg 1927 9,696p.23cm 00216553
580 PhysikalischeAbhandlungenundVorヒrdge:AusAnla-8seines100,Geburtstages,23.April
19581-3/herausgegebenvondemVerbandDeutscherPhysikalischerGesellschaftenund
derMax-Planck-GeselischaftzurFdrderungderWissenschaftene.V
F.Vieweg 1958 3v. 22cm 00215824,00216674,00216675
581 PhysikalischeRundblicke:gesammelteRedenundAufsatze/MaxPlanckS.Hirze 1922 168p. 23cm 00216631
582 DiephysikalischenPrinzipienderQuantentheorie/vonW.Heisenberg[s.n.] [1930?]8,117p. 18cm 00215836
583 PhysikalischesHandwOrterbuch/herausgegebenvonArnoldBerlinerundKarlScheelSpringer 1932 6,1428p.28cm 00216655
584 DerPhysikerL.V.Lorenz:einekritischeUntersuchung/vonMogensPihlEinarMu ksgaard 1939 127p. 21cm 00233219
585 Physique(QuestionsScientifiques,1)
'
EditionsdelaNouvellecritique1952 182p. 23cm 00233255
586 LaPhysiquedesRayonsX/parR.Ledoux-LebardetA.DauvillierGauthier-Villars 1921 12,441p.25cm 00216301
587 Laphysiquemath駑atique/parJean-LouisDestouches PressesuniversitairesdeFrance1964 125p. 18cm 00217244
588 Laphysiquequantiquerestera-t-elleind騁erministe?:expos馘uprobl鑪esuividela
reproductiondecertainsdocumentsetd'unecontributiondeM.Jean-PierreVigier/Louis
deBroglie
Gauthier-Vil ar 1953 7,111p. 26cm 00216306
589 Pioneersofscience/bySirOliverLodge Macmillan 1926 15,404p.20cm 00180842
590 UnplanU.S.A.demainmisesurlascience/postfacedeGeorgesCogniot
F
Editio sdelaNouvellecritique1953 83p. 19cm 00233205
591 ThepoliticsofAmericanscience/DanielS.Greenberg;withanintroductionbyRobin
Clarke
Pengu 1969 368p 18cm 00217346
592 Thepoliticsofscience:readingsinscience,technology,andgovernment/editedbyWilliam
R.Nelson
OxfordUniversityPress 1968 10,495p.23cm 00181204
593 Popularlecturesandaddresses1-3/bySirW川amThomson Macmillan 1891-18943v. 19cm 00180780,00180781,00180783
594 Popularlecturesonscientificsubjects1;2/byHermannvonHelmholtz;translatedbyE.
Atkinson
Longmans,Green [1898?]一
1903
2v. 20cm 00180787,00223640
595 Popularscientificlectures/byErnstMach;translatedbyThomasJ.McCormackTheOpenCourtPublishingCo.[1910?]8,411p. 20cm 00181044
596 Popula
.reSchrif:ヒen/vonLudwigBoltzmann
J.A.Barth 1925 6,440p. 24cm 00216649
597 Popular-wissenschaftlicheVorlesungen/vonE.Mach JohannAmbrosiusBarth 1923 12,628p 20cm 00216632
598 AportraitofIsaacNewton/[by]FrankE.Manuel BelknapPressofHarvardUniversity
Press
1968 16,478p 25cm 00181193
一124一
599 PositivistphilosophyfromHumetotheViennaCircle/LeszekKolakowski;translated[from■
thePolishJbyNorbertGutermanandrevisedbytheauthorforthisedition
Penguin 1972 264p. 18cm 00181022
600 Pourunepolitiquescientifique/PierrePiganioletLouisVillecourt;pr馭ace,Andr?
Cournand
Flammari n c1963 299p. 22cm 00233215
601 Lespremierscongr鑚dephysiqueSolvayetl'orientationdelaphysiquedepuis1911/
MauricedeBroglie
A binMichel 1951 126p. 19cm 00216314
602 DiePrincipienderWarmelehre:historisch-kritischentwickelt/vonEMachJ.A.Bar h 1919 12,484p.24cm 00216612
603 Theprincipleofrelativity:acollectionoforiginalmemoirsonthespecialandgeneraltheory
ofrelativity/byH.A.Lorentz...[etal.];withnotesbyA.Sommerfeld;translatedfromthe
GermanbyW.PerrettandG.B.Jeffery
Dover 1923 8,216p. 21cm 00181296
604 Theprinciplesofmechanics:presentedinanewform/HeinrichHertz;prefacebyH,von
Helmholtz;authorizedEnglishtranslationbyD.E.JonesandJ.T.Walley;withanew
introductionbyRobertS.Cohen
DouerPublications 1956 [46],271p.21cm 00216385
605 Theprinciplesofphysicaloptics:anhistoricalandphilosophicaltreatment/byErnstMach;
translatedbyJohnS.Andersonand八F.A.Young
DoverPublications 1926 10,324.15
P.
21cm 00181305
606 Theprinciplesofquantummechanics/byP.A.M.Dirac ClarendonPress 1947 12,311p.24cm ooisoss2
607 DasPrinzipderErhaltungderEnergie/vonMaxPlanck B.G.Teubner 1921 16,278p.20cm 00216016
608 DiePrinzipe,beidenennichtAusdr?kenachderZeitintegriertwerden,welcheVariationen
derKoordinatenOderihrerAbleitungennachderZeitenthalten/LudwigBoltzmann
J.A.Barth 1922 8,241p. 22cm 00216651
609 DiePrinzipienderphysikalischenOptik:historischunderkenntnispsychologischEntwickelt/
vonErnstMach
J.A.Barth 1921 10,443p.24cm 00233247
610 Theproblemofknowledge:philosophy,science,andhistorysinceHegel/byErnstCassirer
translatedbyWilliamH.Woglom_&ﾇharlesW.Hendel;withaprefacebyCharlesW.Hendel
YaleUniversityPr ss c1950 18,334p.21cm 00181215
611 ProblemederAtomdynamik/MaxBorn Springer 1926 8,183p. 22cm 00217155
612 Problemideltascienza/FederigoEnriques Zanichelli 1910 429p. 24cm 00215864
613 Problemsofmodernphysics:acourseoflecturesdeliveredintheCaliforniaInstituteof
Technology/byH.A.Lorentz;editedbyH.Bateman
DoverPublicatio s 1967 8,312p. 22cm 00181156
614 ProceedingsoftheBostonColloquiumforthePhilosophyofScience1966/1968[2]/edited
byMarxW.Wartofsky
Reidel 1969 8,482p. 23cm 00216435
615 Lesprocessusnucl饌iresdanslesastres:communicationspr駸ent馥saucinqui鑪e
ColloqueInternationald'Astrophsiquetenu澂i鑒eles10,11et12septembre1953
Univers t馘eLi鑒e 1954 24,546p.26cm 00235707
616 Theprofessionalscientist:astudyofAmericanchemists/byAnselmL.StraussandLee
Rainwater;withMarcJ.SwartzandBarbaraG.Berger;andwithacontributionbyW.Lloyd
Warner;forewordbyAlbertL.日der
AldinePub.Co. 1962 14,282p 22cm 00216703
「
617 Lesprogr鑚delaphysiquemoleculaire:conf駻encesfaitesen1913-1914/parP.Curie
...[etal.]
Gauthier-Villars 1914 242p. 25cm 00216299
618 ProjectPaperclip:GermanscientistsandtheColdWar/ClarenceG.LasbyAtheneum 1971 10,338p.22cm 00181245
619 Propertiesofmatter/byJ.H.PoyntingandJ.J.Thomson Griffin 1913 6,228p.23cm 00180797
620 Protestantthoughtandnaturalscience:ahistoricalinterpretation/JohnDillenbergerCollins 1961,c1960320p. 21cm 00180957
621 Quanten/bearbeitetvonW.Bothe...[etal.];redigiertvonH.GeigerJ.Springer 1926 9,782p.25cm 00216195
一125一
622 QuantenmechanikderEin-undZwei-Elektronenprobleme/HansA.Bethe[s.n ] [19一 一?] [273]一560
P.
22cm 00216341
623 QuantumD'actionetnombresTranscendants/parL.CounsonEditionsDesoer 1938 91p. 24cm 00231859
624 Quantumelectrodynamics:lecturegivenattheCaliforniaInstituteofTechnology/R.P,
Feynman
CaliforniaInstitute fTechnology1953 142p. 21cm 00231850
625 Quantummechanics/byLeonardl.Schi幵 McGraw-Hill 1949 12,404p 24cm 00181063
626 Quantummechanics/byRichardP.Feynman,RobertB.LeightonandMatthewSandsAddison-Wesley c1965 1v. 29cm 00181136
627 Quantummechanics:non-relativistictheory/byL.D.LandauandE.M.Lifshitz;translated
fromtheRussianbyJ.B.SykesandJ.S.Bell
[s.n.] [1956]12,515p.22cm 00231829
628 Thequantumtheory/byFritzReiche;translatedbyH.S.HatfieldandHenryL.BroseMethuen 1922 183p. 20cm 00180817
629 Quantumtheoryoffields/byGregorWentzel;translatedfromtheGermanbyCharlotte
HoutermansandJ.M.Jauch
Interscience 1949 9224p. 22cm 00216421
630 Thequantumtheoryofradiation/byW.Heitler ClarendonPress 1954 13,430p.22cm 00231847
631 Thequantumtheoryofradiation/byW.Heitler OxfordUniversityPress [1944]11,272p.25cm 00180892
632 Quantumtheoryofsolids/byR.E.Peierls [s.n.] 1955 8,229p. 22cm 00218342
633 [Quantumtheory]/[DavidBohm] [s.n.] [19一 一] 9,646p 22cm 00233284
634 ThequintessenceofIrvingLangmuir/byAlbertRosenfeldPergamonPress 1966 369p. 21cm 00216411
635 Radioactivityandthelatestdevelopmentsinthestudyofthechemicalelements/byK.
Fajans;translatedfromthefourthGermaneditionbyT.S.WheelerandW.G.King
Methuen 1923 16,138p.23cm 00180837
636 Laradioactivit駸etlestransformationsdes?駑ents/Jeanb.BecquerelPayot 1924 4P.1.,[11]一
208p
17cm 00216213
637 Railroadcurvesandear'thwork;Fieldando幵icetables:speciallyapplicabletorailroads/by
C.FrankAllen
[s.n.] [1931?]13,235,6,
290
18cm 00181073
638 RandMcNally一 一pocketworldatlas/RandMcNallyandCompany PocketBooks 1951 232p. 17cm 00217175
639 Raum,Zeit,Materie:VorlesungenLlberallgemeineRelativitatstheorie/vonHermannWeylJuliusSpringe 1919 234p. 25cm 00233212
640 Readingsinscience:forstudentsofEnglishasa2ndlanguagewithexercisesforvocabulary
development/editedbyKennethCroftandBillyeWalkerBrown
EducationalService ,一CharlesE.
TuttleCo.
1967 7,184p. 21cm 00182282
641 Reflectionsonbigscience/AlvinM.Weinberg M.LT.Press c1967 9,182p. 22cm 00216418
642 ReflectionsonthedeclineofscienceinEngland/CharlesBabbageGregg 1969 [1],16,228
P。
20cm 00180989
643 Reflectionsonthemotivepoweroffire/bySadiCarnot.andotherpapersonthesecond厂
lawofthermodynamics/byﾉ.ClapeyronandR.Clausius;editedwithanintroductionbyE.
Mendoza
DoverPublications c1960 12,152p.21cm 00181401
644 R馭lexionssurlapuissancemotricedufeuetsurlesmachinespropres濺騅elopper
cettepuissance/SadiCarnot
A.Blanchard 1953 151p. 23cm 00216268
645 R馭lexionssurl'駘ectrodynamique,1'騁her,lag駮m騁rieetlarelativit?Albert
Einstein;traduitparMauriceSolovineetM.A.Tonnelat
Gauthier-Villars 1972 8,153p.21cm 00215866
一126一
646 Reformationto[ndustrialRevolution,1530-1780/ChristopherHillPenguin 1969 306p. 18cm 00181026
647 Relativitatstheorie/vonW.Pauli;miteinemVorwortvonA.SommerfeldB.G.Teubner 1920 4p.,p,
540-775
22cm 00215833
648 RelativitatstheorieundErkenntnisapriori/vonH,ReichenbachSpringer 1920 110p. 22cm 00219038
649 Relativityandmodernphysics/byGeorgeDavidBirkhoff,RudolphErnestLangerHarvardUniversityPress,一〇xford
UniversityPress
1923 11,283p.23cm 00181046
650 Relativityandtheelectrontheory/byE.Cunningham Longmans,Green 1915 7,96p. 23cm 00180814
651 DasRelativitatsprinzipderLorentztransformation/vonM.vonLaueF.Vieweg 1919 13,292p.22cm 00216000
652 DieRelativitatstheorieEinsteinsundihrephysikalischenGrundlagen/MaxBornSpringer 1922 267p. 24cm 00231848
653 ReligionundNaturwissenschaft/MaxPlanck 大学書林 1947 39p. 18cm 00233202
654 Renaissanceandrevolution:theremakingofEuropeanthought/[by]JosephAnthony
Mazzeo
Methuen 1969 11,349p.21cm 00216428
655 Reportonradiationandthequantum-theory/byJ.H.JeansTheElectrician 1914 4,90p. 22cm 00180812
656 RepubliqueSocialisteSovietiqueGeorgie/ PressNovosti [ts一 一] 83p.,[64]
p.ofplates
17cm 00233285
657 Theresearchanddevelopmente幵ort:inWesternEurope,NorthAmericaandtheSoviet
Union:anexperimentalinternationalcomparisonofresearchexpend?resandmanpowerin
1962/byC.FreemanandA.Young
OrganisationforEconomicCo-
operationandDevelopment
1965 152p. 27cm 00216398
658 Researchesinmagneto-optics:withsp馗ialr馭駻encetoth駑agneticr駸olutionof
spectrumlines/byP.Zeeman
Macmillanandco.,limited 1913 14,219p 23cm 00216577
659 ReviewsofnationalsciencepolicyAustria-Yugoslavia/OrganisationforEconomicCo-
operationandDevelopment
ganisationforEconomicCo-
operationandDevelopment
1965-197313v. 24cm 00216615-00216627
660 Lare騅oltedes騁udiantsallemands/[par]UweBergmann...[etal.];traduitde
l'allemandparSergeBricianeretAnneGaudu
Gallimard c1968 378p. 17cm 00216968
661 Lar騅olutionastronomique:Copernic,Kepler,Borelli/AlexandreKoyr?H rma n c1961 525p. 21cm 00216012
662 RevolutionatBerkeley:thecrisisinAmericaneducation/editedbyMichaelV.Millerand
SusanGilmore;withanintroductionbyIrvingHowe
D ll c1965 29,348p.18cm 00217247
663 Theriseofscienceinrelationtosociety/LeonardM.Marsak;[BruceMazlish,general
editor]
acmillan一 一Collier-Macmillanc1964 9,150p. 21cm 00216389
664 Theriseofthenewphysics:itsmathematicalandphysicaltheories1;2/byA.d'AbroDover c1951 2v. 21cm 00216543,00216544
665 Theriseofthetechnocrats:asocialhistory/byW.H.G.Armytage Routledge&K.Paul一Universityof
TorontoPress
1965 7,448p. 23cm 00216775
666 Risquesnoncalcules:analysedese幵etsdesexperiencesd'armesatomiqueset
thermonucleaires/redigeeparuneCommissiondelaFederationMondialedesTravailleurs
L'AssociationdesTravailleurs
Scientifiques
1956 41p, 24cm 00233266
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